



ZSE 251,/3 - GeoLogl, I
Tartkh z 26 &tober 1987
JaWab MANA-MANA EMPAT SOAIANKesemuffiab dt
Masa z 2.15 Ptg. - 5.'l5 ptg.(3 jam)
sahaJa.
daLam Bahasa Mal.aysla.
l. (a) Lubang-lubang gerudl pada tltlk A' B dan C dl
dalam Peta I memotong suatu ketakselarasan dan
suatu laplsan arang batu yang nlpls pada kgdalaman-
kedalaman berlkut (dt dalam unlt meter dl bawah
permukaan bumi):-
ABC
KetakseLaraEan 300 f00 f00
Arang batu 400 300 200
Dengan menganggapkan bahawa kedua-duanya merupakan
satah,
(f) petakan slngkapan-slngkapannya,
(ff) hltungkan sudut-sudut mlrlngan dan berlkan
arahnya, dan
(lff) tunJukkan dl dalam peta kawasan dl mana
batuan laln menlndlh arang batu ltu.
( 7olroo )
(b) Perlhalkan dan lakarkan Jasad-Jasad J,gneusberlkut: -







(a) Huraikan, dengan lakaran-Iakaran yang berkenaan,
struktur atom bagi sorosilikat, lnosiLikat dan
filosilikat.








fosil dan bagaimana ianya
(a)4.
3. BJ.ncangkan MANA-IIIANA DUA
( 4olr0o )
darlpada yang berlkut:-
(a) edaran batu (50.,/f 00 )
(b) slri tLndakbalaE Bowen (50/100)
(c) pengkelasan lltotogis batuan sedlmen, (50/f00)
Apakah maknanya korelasi geologis?




Bincangkan ketiga-tlga krLterla mineralogis utama
bagl pengkelasan batuan J.gneus.
( 3olroo )
(a) Huralkan mekanLsma sesaran. (50/100)
(b) Blncangkan secara am teorl tektonlk plat.
Bagalmanakah teorL lni dapat menjelaskan clrl-clrLberlkut: -
(i) taburan gempabumt
(fl) banjaran gunung Himal.aya
(11i) arka kepulauan (eepertl ilepun)
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(Serahkan bersama-sama dengan buku jawapan sekiranya dlgunakan' )
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